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研究型大学在人才培养中的地位和作用
吴智鹏
(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)
摘 要:以清华大学、北京大学、南京大学等 15 所国内研究型大学为例进行实证研究和分析,论述了研究型大学在人
才培养中的地位和作用,并从学校的教学、管理、科研和经费投入四个方面提出了四点政策建议。
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主体, 现在全校 72. 5%的本科生课程由教授和副
教授承担。同时积极推动和组织院士上课,全校现
有科学院、工程院院士 47位( 65 岁以下有 14位) ,








质量, 围绕博士生培养中的 创新 和 质量 两个主
题采取了 6项措施: ( 1)调整招生政策,改革入学考
核方式, 提高博士生生源质量; ( 2)建立学术水平
高、治学严谨的高质量导师队伍, 严格新导师上岗
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生国际学术交流基金 和 博士生网络基金 ; ( 4)营
造博士生培养的氛围, 启动全校性的 博士生学术
论坛活动 ; ( 5)加大论文隐名评审力度, 强化博士
生培养工作的目标管理; ( 6)扩大 三助 岗位规模,



















茁壮成长。自 20世纪 90年代以来, 南京大学先后
有 10人入选为中科院院士, 12人获得 国家杰出
































































































整体水平的提高。2003 年, 来自世界上 57 个国
家,数量超过 1000人的外国留学生在清华大学学
习。国际合作科技项目 由 1995年的 56项增加到
2002年的 134 项, 合同额 1. 2亿元 。 与境外的
270家企业建立了联系或合作关系, 其中世界 500
强的企业有 100家; 建立的涉外联合研究、培训等
机构 60多个。从 1996年到 2002年, 清华大学共



















经济基础。1998 年初, 教育部制定 面向 21 世纪
中国教育振兴行动计划 , 国务院拨专款予以保证。
国家确定重点建设北京大学、清华大学两所大学,











































北京大学 9399 1113 5461 129090
清华大学 9063 790 6770 159243
浙江大学 8616 773 7994 97987
武汉大学 7513 809 6217 85016
华中科大 6558 772 6211 85850
复旦大学 6512 481 3912 77167
上海交大 5565 307 3050 86565
西安交大 5504 557 3895 54354
四川大学 5488 628 2906 34529
南京大学 4466 313 3063 44128
中国人大 4407 343 2227 33619
同济大学 4357 345 3050 57363
南开大学 3610 406 2877 37706
中山大学 3445 313 2669 43594
厦门大学 2730 222 1939 28348
(数据来源: 教育部直属高校 2000 年基本情况统计资料汇编 教育部直属高校工作办公室 2001. 8)
运用 SPSS11. 0 软件包对以上数据进行简单
相关分析, 计算出在校研究生数与研究生指导教师
中教授人数、发表论文数以及教育科研事业经费投
入之间的皮尔逊相关系数分别为 r 1= 0. 899, r 2=
0. 880, r 3= 0. 900,这 3组数据显示出以上 15所大
学的研究生培养水平与其教学水平、科研水平以及
经济投入水平有很大的正相关性。接下来以在校
研究生数为因变量( Y) , 以研究生指导教师中教授
人数( V 1)和教育科研事业经费投入( V 2)为自变






常量 1532. 994 4. 064 0. 002
V 1 4. 168 4. 525 0. 001
V 2 2. 862E- 02 4. 561 0. 001
根据上面的输出结果,得如下回归方程:




其中 R 2 = 0. 930, 调整 R 2 = 0. 918, F =
79. 648, VIF= 2. 217。该回归方程通过了显著性
水平为 = 0. 01 的 F 检验, 回归参数通过了显著
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